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等不良反应发生风险 [2-3]。 为进一步提升医院老年 2 型
糖尿病患者降糖药物合理使用水平，医院尝试在门诊以
及住院部对 2 型糖尿病患者进行合理用药的质量改进




2017 年 1—3 月干预，医院尝试在门诊以及住院部
对 2 型糖尿病患者进行合理用药的质量改进活动 ，
2018年 1—3月复查，其中完成 2次调查对象 174例，其












































[摘要] 目的 分析对 2型糖尿病患者进行合理用药的质量改进活动效果。 方法 医院尝试在门诊以及住院部对 2 型糖
尿病患者进行合理用药的质量改进活动，2017 年 1—3 月干预，2018 年 1—3 月复查，其中完成 2 次调查对象 174 例，
对比改进前后的相关指标。 结果 改进后，FPG、2 hPG、HbA1c低于改进前，差异有统计学意义（P＜0.05）。 改进后，依从性
评分高于改进前，8分率高于改进前，0~5 分率低于改进前，差异有统计学意义（P＜0.05）。 改进后，过去 6 个月低血糖
发生率低于改进前，联合降糖药物率高于改进前，差异有统计学意义（P＜0.05）。 结论 降老年 2 型糖尿病患者中合理
使用糖药物可以明显提升血糖控制质量，降低低血糖发生风险。
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1.2.2 合理用药以及管理质量调查 在 2018 年 1—3 月
















采用 SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析，计量资
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